



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1892 明治25 8 月14日 0
父高坂松太郎、母ついの長女として誕
生（鳥取県皆見郡車尾村84番地）
1899 32 7 月19日 産婆規則（勅令第345号）制定
1903 36 3 月 10 車尾尋常小学校卒業（ 4年制）
1908 41 秋 16
大阪九条の奥田医院住み込みの見習い
看護婦となる









































1922 11 4 月10日 29
米子町博労町に移転開業（米子町博労
町 1丁目79番地）
1926 15 3 月 33 米子町に第三看護婦会設立




1931 6 12月25日 39 西伯産婆会理事就任 鳥取県産婆会結成






















6月 1日 51 鳥取県産婆会副会長就任
8月 5日 51 鳥取県保健婦協会会長就任
11月10日 52 田中嘉平死去
1946 21


























1948 23 7 月 1 日 55 米子地区優生保護審査会委員就任 保健婦助産婦看護婦法公布
1949 24



















1953 28 9 月28日 61 鳥取県指定受胎調節実地指導員

































11月 3 日 75 勲 4 等瑞宝章叙勲
BSS（山陰放送）のラジオ番組にレギュ
ラー出演（ 2～ 3年続く）









































































































































　1947. 3. 4、 「選挙法、現行案通り提案　大選挙
区連記制で」。
　1947. 3. 15、「中選挙区単記制、閣僚意見一致」。
　1947. 3. 16、 「選挙法改正持越し　自進足並揃わ
ず」。
　1947. 3. 18、 「自進両党の意見一致　中選挙区単
記制に」。












　1946. 1. 9、 「選挙のイロハから　知識啓開に乗
り出す」。











































It is well-known that the first post-war Lower House general election of 1946, since which Japanese 
women have been enfranchised up until now, resulted in 39 out of 79 female candidates being elected 
Japan’s first women member of Lower House.  These represented 8. 4% of total seats and the rate was 
considered to be the highest level in the world those days.  In the next Lower House general election of 
1947, however, the proportion of the women member surprisingly plummeted, namely, seats by women to 
15 and its percentage of total to 3. 2%.  And since the year of 1947, women’s share in politics has 
subsequently been remaining low level in Japan.  This paper firstly introduces one of the foregoing 39 
female election winners, Tatsu Tanaka from Tottori Prefecture, by tracing her biography and clarifying the 
motives and background behind her candidacy.  Through discussing and analyzing the findings, this paper 
also identifies the factors for the long-standing delay in Japanese women’s advancement into politics.
Keywords： the birth of women legislator, women’s suffrage, women’s participation in politics, gender 
equal, Tatsu Tanaka
The Birth of Women Legislator in the Post-War Tottori
̶ The Case of the First Women Member of Lower House, Tatsu Tanaka. ̶
